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Graditelj i slikar Josip Zmajić
Obitelj Zmajić doselila se u Korčulu u prvoj po lovini
o samnaestog vi jeka. N i j e poznato o t kud. Por i jekla j e
hrvat&og. Koncem toga stol jeća odselio se jedan n je-
zin ogranak u Bakar, a odatle u Zagreb. Korčulanska
grana obitelj i izumrla je .
J osip, Marko Ma t i j Zma j ić r odio se u K o r čul i 4 . I I I
1801. godine, od oca Dimit r i ja i ma jke Jerke Lovr ičević'
i ondje j e umro 19. V I I 1 859. godine. U Ko rčuli se i
vjenčao 7. V 1829. s Frankom Kaštelan i imao petero
djece.
Obitelj Zmaj ić rano se je i s takla u ob r tn ičkom živo-
tu grada Ko rčule. Otac Josipov b i o j e pr o to . Naz iv
proto nosil i su v lasnici manj ih b r odogradil išta, kame-
noloma i p o s lovođe u b r o dogradi l išt ima i l i k ameno-
klesarskm rad ionicama. Majka mu j e b i l a i z p oznate
g rađanske ob r tn ičke ko rčulanske ob i te lj i L o v r ičević.
Josip se rodio u t i p ičnoj g rađansko ob>rtničkoj sredi-
n i. Kao di jete mnogobrojne obitel j i , u v remenu koje je
gospodarsko opadanje devetnaestog sto l jeća sve v i še
zahvaćalo, sudjelovao je već od d j e t i n j s tva u ma te r i-
jalnim b r igama svoje ob i tel j i . D je t in jstvo je p roveo u
burnom pol i t ičkom per iodu napoleonskih ratova, kada
su smjene v las>ti u Ko rčul i b i l e česta pojava, n imalo
povoljna po gospodarski život grada i o toka, pa je Jo-
sip dugove svoga oca, iz tog vremena, vraćao u svojoj
muževnoj dobi . Zna se da j e k r o z ž i vo t p ro lazio p r i-
lično oskudno, posebno potkraj ž ivota, kada je zbog gu-
b itka kćerke sustao u r adu . S labe ekonomske pr i l i ke
g rada i o pć ine Ko rčula n isu omogućivale dobru za-
radu, a ona je b i la još i manja zbog njegove skromno-
sti i nenametlj ivosti .
Kuća br . 17 unutar s taroga grada spominje se kao
nekadašnja Zmaj ićeva obitel jska kuća. Ta se kuća na-
lazi u u l ic i ko ja od g radskih kopnenih vrata vodi p re-
ma katedrali , a uočl j iva j e p o k r a sno i z rađenim ba l-
konskim kamenim konzolama.
Iako je od n j egove smrt i p r ošlo samo oko 120 go-
dina, l i k mu j e da nas u K o r čul i zaboravljen. Sestra
njegove majke bila je udata u obi telj i Kapar, pa je sto-
ga ime i s jećanje na Zmaj ića bi lo ž ivo kod s tar i je ge-
neracije u m o j o j o b i t e l j i , š t o m e j e i ponu kalo d a
zabilježim sve te podatke. Osim toga, zahvaljujući to j
rodbinskoj vezi, našlo se u ob i te l jskoj a rh iv i i z na tan
broj n j egovih s l i ka , nacrta i dok umenata i to baš
deset raznih građevinskih nacrta i j e danaest s l ika.
Zmajićeva sestra udala se u Ko rčuli , i t o baš u ob i-
telji Boschi, pa se, zahvaljujući i t o j r o db inskoj vezi ,
u obitelj i Boschi našlo šest sl ika (m in i ja tura) njegovih
radova. Nisam propustio da svojevremeno razgovaram
s Ivom Boschi jem v l asnikom t i h s l i ka . Međut im, za
poznavanje Zmaj ićeva l ika b io m i j e o d p o sebne ko-
r isti susret s Lenkom Gasperini godine 1968. Ona mi
je (kao unuka spomenute Zmaj ićeve sestre udate Bos-
chi) s mnogo susret l j ivosti dala nekol iko podataka o
Zmajiću.
Treba k tome još dodat i da se u Gradskom muzeju u
Korčuli nalazi jedan Zmaj ićev građevinski nacrt , a da
je nedavno u Općinskom arhivu u Korčuli nađeno pet
građevinskih nacrta s izvještaj ima.
Skom do nedavno Josip Zmaj ić bio j e p oznat v r l o
slabo i gotovo se sve svodilo samo na nekol iko ob jav-
l jenih podataka. Sada je naprot iv dokumenta>mi fond
o Zmajiću i p o b r o j u s l i ka i n a c r ta i v r i j ednost i t i h
d jela znatan, što omogućuje da se o n j emu s tvor i od-
r eđen sud, a što me i p o nukalo da ob javim ovaj p r i -
kaz o njegovu životu i radu.'
Pitanje studija i uopće teoretske naobrazbe Zmajiće-
ve, nije do danas potpuno osvi jet l jeno. Prema kaziva-
nju Lenke Gasperini, Zmajić je (vjerojatno iza 1820. go-
d ine) u Padovi s t ud i rao g rađevinarstvo i s t u d i j e za-
vršio. I' injenica j e naprot iv da se na mnog im s vo j im
nacrtima n i j e uopće potp isao i đ a s e n i n a j e d nom
svom nacrtu n i je po tp isao t i tu lom inž injera, dok se iz
nekih njegovih službenih izvj".štaja v id i da j e b i o t eh-
ničar ( t ecnico). T rebal i b i p r ema t ome p r e tpostavit i
' Ovaj rad nastao je 1968. godine (vidi »bilješku«br. 8, str. 79).
Sklopom okolnosti n i je do danas t iskan, pa su u t e kstu nak-
nadno izvršene najnužnije preinaka i dopune.
' Izvadak iz Matice rođenih Župnog ureda u Korčuli: Anno Dni
1801-Die Mensis Mart ii
Re>nus Dn»s Preptus et Can»s Silvester Appio Git>nio baptisavit
i»ta»>en: ex Proto>nro Dentelrio S>natclt et Dna Hte lo>ty»>a filia
>»odo defunti p ro to»tr i Joa>t»is Lovrichevich co>tjugibus die 4
ejusde»t me>tsis natu»t, cui in>posil»m fui t nemen Joseph Mar-
cus Malthe«s. Co>npatres fuere Excel>nus Dm>s Dr. U. J. Mattherts
Milos, ex D»a Jacoba Depolo. Posteaq«e ego Ca>t. Par. A>tt. Pet-
kovich in nasre rr>uli tabul las.
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Nacrt za dograd»j» jedne k«će u Korčuli Nacrt za gradnju j ed»e kuće u Korčuli
da je građevinarstvo studirao, al i da zbog ekonomskih
p rilika svoje ob i te lj i t e s t ud i j e n i j e završio, pa j e u
Korčuli bio smatran tehničarom."
Slična je s i tuacija i s n j egovim s l ikarskim kva l i f ika-
cijama. Postoji naime ustaljeno mišl jenje ( izjave Lenke
Gasperini, Iva Boschi ja, te s jećanja u ob i te l j i K apor )
da je Zmaj ić bio s l i kar samouk, pa o t ome t r eba vo-
diti računa kao t očnom podatku. Po mom m i š l j en ju
treba, međutim, to shvatit i kao činjenicu da vjerovatno
nije učio n i k akvu posebnu s l i karsku školu i da se
umjetnički obl ikovao kao samouk, al i da je od nekoga,
i li nekih dobr ih ma j s tora, upoznao sl ikarsku tehniku,
jer je nemoguće pretpostaviti da b i n j egovi a posebno
neki v r lo d o br i s l i k a rsk i r a dovi , mogl i b i t i r e zu l tat
samoukog zada.
Zmajić je poznat v iše kao s l i kar nego kao g rađevi-
nar. Ne možda zato što b i n j egove sl ikarske sposobno-
sti b i le veće od n j egovih g rađevinarskih nego s toga
što povi jest n i j e sačuvala uspomenu na n ek i n j egov
građevinarski pothvat, te što u t i p ičnoj kamenoklesar-
skoj i g r ađevinarskoj s redini , kao što j e K o r ču la, to
nije b i lo posebno c i jenjeno, dok su napro t iv n j egove
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Nacrt za restauriranje crkvice sv. Ivana u Čari na Korčuli
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Nacrt luke Zavalatica»a Korčuli
Nacrt gradskog mosta iz vre>r>e»a»>letačke vladavi»e
minijature b i le stalno pokazivane, i to kao rad s l i kara
Zmajić ni je b io n i gdje u K o r čul i s ta lno namješten,
već je radio i ž i v io od p r i hoda svoga zanimanja. Č in i
se da je neko vrijeme posebno bio angažiran od pozna-
tog korčulanskog predsjednika općine Mat i je Kapor " ,
k oj,i je načelnikovao od 1834 do 1842. godine i k o j i
je, između ostalog, posvetio b io svoju a k t i vnost r az-
nim graditeljskim po thvat ima, kao što su iz rada puto-
va preko otoka, nova obala i nov i most te rekonstruk-
c ija nekih j avnih zgrada. U okv iru k va l i f ikacija i spo-
sobnosti Zmajić se ograničavao na vršenje raznih gra-
đevinskih i terenskih snimanja, izradu prednacrta i na-
crta za izvođenje manj ih gradnja i r e s tauracija. Mora
se, međutim, istaknuti da su n j egove graditeljske spo-
sobnosti b i l e mnogostruke i r a z l ič ite i d a n i j e b i l o
grane koju n i je obradio.
Tako dva nacrta luke Zavalatica, po na činu izrade i
podacima, očito upozoravaju na p o t r ebu eventualnih
lučkih i obalskih radova.
P lan t rase puta i z l u ke Zavalatica u se lo Čaru p a
do u grad Korčulu i u selo Lumbardu, s potrebnim vi-
sinskim kotama i opaskama, daje naslućivati o gradnj i
i li rekonstrukcij i t ih pu tova.
Dva nacrta gradskih mostova, koj i su već pr i je pos-
t ojali u g r adu Koačuli, očito upućuju na t o d a s u i z-
rađeni bil i u p r i p remama za gradnju novog mosta.
samouka.
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Deta!j engleskog alabastarskog reljefa iz crkt e Gospe od
Čarskoga polja n Čari — Korčnla
Detalj engleskog alabasterskog reljefa iz crkve Gospe od
Čarskoga polja tt Čan — Korčwla
Detalj engleskog alabasterskog re!jefa iz crkve Gospe od
Plan za restauraciju srušene crkvice sv. Ivana u Ča-
r i, izrađen je za potrebe restauratora (obitel j Kapor j e
tu restauraciju izvela).
Snimak terenske situacije d i jela gradske obale, kopi-
ja projekta izrade klaonice (sadašnja zgrada robne ku-
će) i snimak kompleksa zgrada bivšeg kneževa dvora,
upozorava na p ro jekte gradnja, i l i r estauracija.'
Šest nacrta stambenih zgrada izrađeno je za gradnju
ili nadogradnju kuća u gradu Kor čuli, čije je izvođenje
bi}o vezano uz odobrenje općinske uprave.'
Po Trojanisu' Zmaj ić j e i z r adio nacrte za g r adnju
crkve sv. Justine u Ko rčuli , što je s nekim ko rek tura-
ma izvršeno poslije n jegove smrt i , dok j e po Rad iću,'
njegov projekt odbačen zbog obimnosti i skupe izgrad-
nje i zamijenjen jednostavnij im.
' Svi nacrti koj i se odnose na luku Zavalaticu, putove, gradski
most, crkvene restauracije, terenske situacije tj . 9 nacrta nalaze
se u zbirci Kapor u Korčuli, osim nacrta kneževa dvora, koji se
nalazi u Gradskom muzeju.
' Jedan od ovih nacrta nalazi se u zbirci Kapor, dok je ostale
po mojoj molbi izdvojio Jozo Fazinić, pril ikom sre đivanja ar-
hiva općine Korčula i dobrotom kustosa Alene Fazinić meni su
dani u rad uz ostalu građu.
' T ro j an is, Sni monumenti di s toria e di arte — Trieste 1911
str. 42.
" R a d i ć, Crkva sv. Jnstine ii Kor čI<li, «Hrvatska«, Zadar 1894/9.
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Nepoznati svečenik Kanonik Grgur Boski
crkve.'
i samostalnu izradu nacrta.
Po izjavi Lenke Gasperini, Zmajić je bio rukovodilac
r adova na gradnj i nove obale u K o rčuli, koja j e g r a-
đena od 1834. do 1842. godine.'
Don Ivo Ostojić izvijestio je," da je Zmajić bio podu-
zetnik gradnje nove crkve u Veloj Luc i (u petoj dekadi
prošlog stoljeća). Međutim, na osnovi pet dopisa, koje
je Zmajić podnio tadašnjoj p r e tur i k o rčulanskoj, v id i
se da j e b i o na dzorn i o r gan p r j g r a dnj i p omenute
Od svih sačuvanih Zmaj ićevih graclevinskih nacr ta,
sudeći po jednostavnoj tehnici i z rade, preciznosti, to č-
nosti i u p o t reb i a k varelnih bo ja , č in i s e , samo dva
p otječu iz r azdoblja p r i j e n j egovih s t ud i ja , t j . p r i j e
1820. godine. Svi ostali nastali su nakon toga vremena.
Drukčije je .sa sačuvanim nacrt ima, koj i su izra đeni po-
s lije 1820. godine. Ti nacrt i većinom su po tp isani i da-
tirani. Odavaju puno poznavanje propisa graditeljskog
c rtanja ( h o r izontalni , ve r t i kaln i i pop r ečni presjeci;
u terenskom sn imanju posebni s i s tem perspektivnog
prikazivanja; do t ančine razrađena preciznost cr tanja;
mogućnost kor ištenja mjer i lom za građevinska izvo đe-
nja; ko te ; n i j ansiranja i i s t i canja po jedinosti b lagim
akvarelnim bojama i td.) i smisao za terensko snimanje
Sve to upućuje na zaključak da su njegove građevin-
ske sposobnosti prelazile prosječnost stručnosti što do-
kazuju d je latnosti kao š to su : mos togradnja, gradnja
' Izjava Lenke Gasperini pr i l ikom susreta 1968. godine.
' C. F i sković, Franjevačka crkva i samostan «Orebičhnn.
Spomenica Gospe od Anđela u Orebićima 1470 — 1870, Omiš 1970,
' Pet nadzornih izvještaja o gradnji velolu čke crkve podnio je
Zmajić preturi u Korčuli u s i ječnju, veljači, ožujku, travnju i
srpnju 1848. godine i nalaze se u arhivu općine Kor čula (našao J.
Fazinić).
Ivan Franasović.
putova, lučkih uređaja, gradnje crkava i td. Isto je tako
činjenica da se javna i p r i vatna gra đevinska djelatnost
u Korčuli u p r vo j po lov ini devetnaestog stoljeća odvi-
j ala cujelom pod n jegovim u t jecajem i l i d i r ek tnim r u-
kovođenjem."
Industrija k amena i b r o dogradnje su s t o l jećima u
Korčuli djelovale tako intenzivno da su me samo kvanti-
tativno već i kva l i tat ivno apsorbirale svaki japi umje t-
nički izražaj.
Osim brodograditelja i k amenara, te zanata vezanih
za ove industr i je, Korčula kroz vjekove nije dala goto-
vo ni j ednog l i kovnog umjetn ika, koj i n i j e b i o n epo-
sredno vezan s kamenarstvom, il i brodogradnjom i , ko-
l iko dosad znamo, ni tko se n i j e bavio posebno sl ikar-
stvom. I t rebalo je da se stigne na po četak devetnaestog
stoljeća, tj. do vremena, kada je gospodarsko opadanje
tog perioda uzdrmalo temelje t ih industr i ja i veze Kor-
čulana s n j ima, pa da se u um j e t n ičkom djelovanju
korčulanske sredine pojave prvi s l ikar i amateri : V icko
Zafrcn i Josip Zovett i — s l i kar i akvarelnih veduta, za-
t im nešto kasnije po r t re t ist akademski s l i kar Todor
Kalođera i samouki s l ikar k ra jo l ika i b r odova kapetan
Međutim, između t i h p r v ih s l i kara po j ačini umjet-
ničkog izražaja vidno se is t iče Josip Zmajić i sv rstava
među najbolje h r vatske neoklasicističke slikare m in i-
jatura u Da lmacij i u p r vo j p o l ov in i devetnaestog sto-
l jeća, pa je n jegova pojava za nas to značajnija.
Zmajić je donedavna bio poznat kao s l i kar šest m i-
n ijatura iz zb i rke Boschi," od ko j i h n i j e dnu n i j e po t-
p isao, ali u zb i rc i Kapor u K o rčul i postoj i m i n i j a tu ra
' " Prilikom l i kv idacije zbirke Boschi, spomenute mini jature ot-
kupljene su za Gradski muzej u Korčuli.
str. 78.
s njegovim >potpisom, koja p r i kazuje Ivanu Kapor, ro-
đenu Lovričević, sestru sl ikareve majke iz 1829, te pr i-
znanica na određeni iznos, pr iml jen unapr i jed za izra-
du min i j a ture," k o j a p r i k azuje Ambroza Kapora od
Markantuna iz 1830. godine, te se tako njegov sl ikarski
identitet utvrd io .
Kako sam već spomenuo, Zmajić je b io v iše poznat
kao sl ikar negol i kao g rad i telj , je r j e d o sad b i lo po-
znato više njegovih sl ika nego li nacrta. Da l i je on zna-
čajniji kao s l ikar i l i kao g radi telj , teško je kazati, jer
se njegovo s l i karstvo i g r a d i te l jstvo p r epleću. Svaki
n jegov nacrt po pravilu je obojen, dok njegovi prv i na-
cr>ti više sliče na sliku negoli nacrt. On je bojom s l ikao
ambijent, zidove, kuće, objekte, građevinske pojedino-
s ti. Po potrebi je sve to os jenj ivao da b i nacr t b io r e-
l jefnij i i sve t o s l i kao akvarelnim bojama svi jet l ih to-
nova i b lagih n i jansa, poznatih iz n jegovih sl ika.
Kao slikar, Zmajić je u p rvom redu min i ja tur ist. Mi-
nijaturi , kao posebnoj g ran i s l i karstva, bio j e r a zvoj
jako o težan i zumom f o t ograf ije u tr ećem desetl jeću
p rošlog s to l jeća, dakle u vremenu, k ada se Zma j i ć
u toj v r st i s l i karstva potpuno ob l ikovao i dost igao vr-
hunac umjetničkog izražaja. Radio je po r t rete na b j e-
lokosti i k a r tonu gvašem. Kao iz razit po r t ret ist poka-
zuje smisao za poent i ranje ka rakter ističnih c r ta l i ca ,
istančanost inkarnata, vjernost l ika, usklađenost mjera,
dotjeranost pojedinosti i odgovarajući sklad boja. Zma-
jićeve mini jat>ure su za nas posebno važne i s r az loga
š to su u našoj umje tn ičkoj p rošlosti m in i ja tur ist i v r lo
r ijetki . Anka S imić Bu la t navodi »da su n j egove mi-
n ijature os tvarene pod o č i t im m ed i teranskim u t i ca-
jem«."
Autentičnost ostalih n jegovih min i jatura u tvrđena je
predajom, te upoređivanjem s dv i je napr i jed spomenu-
te minijature, kod koj ih je v r i j eme i por i jeklo poznato.
Osim pomenutih m i n i j a tura s l i kanih n a b j e l okosti
gvašem, pr ip isao b i mu još : m in i j a turu n epoznatog
svećenika (gvaš na bjelokosti iz zb i rke Kapor), min i ja-
turu kanonika Grgura Boschija, te min i ja ture nepozna-
t ih l ičnosti , sve i z b i vše zb i rke Boschi." V r snoća iz-
rade i umje tn ička vr i jednost min i ja tura: I vane Kapor,
Ambroza Kapora, nepoznatog svećenika i kanonika Bo-
schija, pr ibl ižno je jednaka i v isoka, dok kakvoća osta-
lih slika postupno opada.
Postoji još jedna Zmaj ićeva mini jatura, i to kod ob i-
telji Ostoj ić u B l atu (Ko rčula), koju n i sam v id io.'
" Arhiv Kapor — Korčula Curzola li 12. Maggio 1829,
Cugino Carissinro,
Colla p rese>rta ve»go a d a rv i p e r v o s t ra c a u tela, che i l ri-
t ratto fatto da me in avorio di vostra Madre fu patuito fra noi
per l'estinzione del debito di bone L 82. dipende>rti da r icevuta
19 Maggio 1814. di mio def/o Padre verso il vostro Fratello Arci-
prete — Che a co>rto di u» a l tro si>nile rrtratto che far doveva
di voi o di u>ro dei vostri Fratelli per la patuita Soma di Fiorini
sei ne d ncevrrto a co»to Fiorim c inque e percio t ratenetevi la
ricevuta sude>ta di mio Padre finche io saro al caso di ade>npire
intieranre>rte all'obbligo mio — Vi sah<to
P. S. il sr<i>rdicato ritratto di vostra Madre si t rova presso di voi
Ivana udova Marka»tuna Kapor
e so>lo
N. B. Che del 30: il Smaich a estinto i sudetti 5: fiorini coll'avere
fatto i l r i t ra tto d i Ambrogio che per resto gl i a dato Fni 3: -e
circa lo stesso tempo ri t i ro i l g iad: Smaich la r i cevuta di suo
Padre coll'averla estinta col r i t ratto di Giona: Veda: Capor.
" A n k a S i m i ć- B ul a t, Slobod>ra mi>rijatrrra, Minijatura Ju-
goslavije — Zagreb 1964, str. 42.
Osim u min i ja turi , Zmajić je poznat i po izradi ~veli-
k ih mini>j@tura«. U ovoj g r an i s l i karstva pokazuje ta-
koder neke od osnovnih ka rakter ist ika svog s l ikanja:
preciznost l i kova i d o t j e ranost po jedinosti . Međut im
u izboru boja p os toj i b i t na r az l ika. Dok s u n j egove
minijature gvaševi puni života i boje, dotle se boje nje-
govih velikih m in i ja tura, t j . akvareli, odl ikuju n j ežnim
i svijet lim tonovima osnovnih s l ikarskih boja ne ve l i-
kog izbora, što po p rav i lu nastoj i nadoknadit i n i j ansi-
ranjem i o s jenj ivanjem. Njegove velike min i ja ture ne-
maju dakle onu živost, istančanost i uspjelost njegovih
(malih) min i ja tura. L ikovi t i h ve l i k ih m i n i j a tura, iako
dabro sl ikani, djeluju vodenasto i s ladunjavo i očito je
da u to j v r st i s l i karstva Zmajić n i je post igao umjetni-
čki izražaj.
Poznate su dvije njegove velike mini jature i to po t ret
malog Markantuna Kapara Ambrozova, akvarel rađen
na papiru, vjerovatno oko 1840. godine i por t ret malog
Vicka Kapora Ambrozova, akvarel rađen na papiru
1837. godine. Autentičnost ovih s l ika u t v rđena je p r e-
dajom i k a r ak ter ist ikama rukopisa na t im s l i kama, a
nalaze se u zbirci Kapor u Korčul i .
Kod Lenke Boschi u Zagrebu nalazi se jedna vel ika
minijatura, akvarel rađen na papi ru, koja j e po n j ez i-
noj tv rdnj i Zma j ićev rad i pr i k azuje ma log Anselma
Dominika Ivančevića. Međutim, ta min i ja tura po tehni-
c i izrade, bojama, načinu crtanja i c je lokupnom umjet-
ničkom izražaju b i tno se razl ikuje od svih ostalih n je-
govih slika.
Osim u sl ikanju l i kova u m in i j a tur i i v e l i ko j m i n i j a-
turi, Zmajić se bavio i s l i kanjem p redmeta ( k i pova).
Tu spada pet s l ika poznatih engleskih got ičkih a laba-
storskih bareljefa iz crkve Gospe Čarskoga polja u selu
Čari na Ko rčuli , s l ikanih na pap iru akvarelom. Auten-
tičnost je utvrđena uspoređivanjem s ostalim njegovim
akvarelima (nalaze se također u zb i rc i Kapor ) .
Ginseppe Snraiclr.
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Na kraju potrebno je još spomenuti i s l ikanje mot iva
iz pr i rode, dot ično jedan akvarel ko j i p r i k azuje u laz
u jednu sp i l j u n a o t oku V r n i ku , k o j i j e iz r ađen po
porudžbini Mat i je Kapora, a na lazi se u zb i rc i Kapor
u Korčuli, te u arh ivu ob i telj i Arner i u Ko rčuli u iden-
t ičnim pr imjerc ima."
Poznato je da j e z a Ca>rrarino d j elo ~La Da lmazia
descritta«, Zadar 1846, sudjelovao u i z rad i m i n i j a tura
dalmatinskih narodnih nošnja," kao i d a s e b avio i z-
radom nacrta za pojedine predmete umjetni čkog obrta.'
Prema kazivanju Lenke Gasperini on je mnogo vol io
svoju kćerku Orsotu Vicencu, pa je nakon njezine smrt i
1854. godine sustao u radu i umro p r i l ično bijedno, jer
mu je kćerka pomagala u s l ikanju i s l už ila ikao model
z a izradu s l ika. Naročito j e važna n jena i z java da j e
Zmajić sl ikao i u u l j u i d a j e n as l ikao nekol iko o l tar-
" Arhiv Arneri iz Kor čule nalazi se sad u H istori jskom arhivu
u Dubrovniku, Kutija 9 372.
>4 C. Fi s Nović, Sl ikar Vicko Poiret, Prilozi za povijest umjet-
nosti u Dalmaciji, Spli t 11l1959, str. 166, 171.
" U pet nadzornih izvještaja, koji sc spominju, u bi l ješki pod 9,
Zmajić je potpisan, ili je u sprovodnom spisu spomenut kao teh-
ničar (tccnico).
"Jozo Fazinić našao je pri l ikom sre đivanja općinskog arhiva u
Korčuli povjerljiv dopis br. 46, od 25. lipnja 1834. godine, upućen
C. K. Pretoru u Korčuli, od Matije Kapora predsjednika općine
Korčula u vezi s gradnjom i popravkom putova u Kor čuli, koji
potvrđuje iznijetu pretpostavku.
Kaper se o Zmajiću u pojedinim izvsdcima spomenutog dopisa
izražava kako slijedi:
All' I. R. Prelore — Rapporlo
Ispušteno
capace.
skih pala i s l i ka , pr i čemu da j e k ćerka V ica s luži la
kao model za l i kove Madone. Ta j e i z j ava po tvrđena
kasnijim nalazom.'
Na osnovi nađenih sl ika moglo bi se pretpostavit i da
se je Zmaj ić s l i kanjem počeo bavit i v j e ro ja tno p r i j e
svoje petnaeste godine, dok j e svo j u spon i z amah u
radu doživio između 1830 — 1845. godine.
I z svega dosad kazanog t rebalo b i z ak l j učit i da j e
Josip Zmajić bio s ložena l ičnost u ko jo j se i spre>pliče
graditelj i um je tn ik, koj i još n i je bio dost igao vrhunac
svog stručnog i um j e tn ičkog stvaralaštva.
Mala korčulanska sredina, te skučene gospodarske,
političke i k u l t u rne p r i l i ke j edne zabačene pokraj ine
u okviru r eakcionarne imper i ja l ist ičke Austr i j ske mo-
narhije, bez sumnje je gušila životni put n jegove l ično-
sti, koja j e imala uv jete za stvaralački rad i r a zv i tak.
seg»o ed i l buo» gusto e sicco>»e egli g . .
. Ispušteno. . . No t o
poi che fra le tanle curiose co>nbinazioni che si sono u»ite dopo
la >nia nomina a questo posto Podeslariale vi doveva essere anche
quesla che non mi s i accorda un capace Direl lore stradale alle
publiche spese.. . Is pušteno. . . 0 s li » >alo d ire l « t lo q «eslo r i-
spellosa>nenle per indurre I 'Autori>d superiore ad acordare u
qualche assegno al Smaich, che io co» ćutla I'energia appoggio e
propono a Diretlore delle prossi>ne riparazioni delle s>rade locali,
e cio av»lo ri f lesso anco ai suoi re lath i o>li>»i scrvigi >>restati
»ei due a»»i prossi»>i decorsi alla strada di Lombarda; ed il suo
diurno che per lui 6 proposlo sono cerIo che sarebbe be» impie-
galo per essere essi un Genio, ed in qualcosa non degli ordinari,
e vorrei sola»>enle che la lvolla fosse applicalo q»anto egl i ć
Curzola 24 g iugno 1834
M. Cspor Poda.
Iz izloženog vidi se, ds je Kapor Zmajićevo znanje, vrline i spo-
sobnosti cijenio vrlo visoko i da je bio predlagan u ovom slu-
čaju za rukovodioca (Direttore) radova na g radnji i p o p ravci
Dico fi»alme»le se la strada dev'essere compita e ben fa l ta, ć
necessario in « l l i»>a analisi che la dir ige Giuseppe Smaich, per-
sona capace in cio ed in molte a!tre cose, che riguardano il dis- putova.
Rćsumć
JOSEPH ZMAJlć — L'ARCHITECTE ET LE PEINTRE
Le circonstances dćfavorables de Ia vie čconomique en Dal-
matie de Ia premićre moitić du XIXe s. ne furent pas convenian-
tes pour le dćveloppement d'une expression crćatrice et de I'af-
firmation des artistes de I'čpoque.
II y en avait beaucoup qui n'ont jamais fini Ieurs ćtudes, ain-
si que ceux qui sont restćs des autodidactes. On souligne ici
Ie nom de Joseph Zmajić, Ie maitre Ie plus important de I' čpo-
que. II fut nć a Korčula en 1801 dans un milicu typique, bourge-
ois et artisanal. II parait qu'il n'a pas fini I'architecture et pou-
tant il faut se rendre compte de I'importance de ces travaux
prćparatifs, ds sss dessins de Ia construction des maisons pri-
vćes, des ćdifices publics, des ćgiises, des routes et de tout
ce quil avait dirigć. L'autodidacte, dans Ia peinture il nous a
laissć de diffćrents ouvrages de peinture; des miniatures, des
tableaux religieux fait 6 I'aquarelle, a la gouache et 6 I 'hu'.Ile.
On le considčre un des meillers peintres nćoclassique en Dal-
matie dans la prem.'ćre moitić de XIX siecle.
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